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«CUMHURİYETTEN SONRA 
EZİLMİŞLERDEN YANA 
OLAN BİR ŞİİR YARATTIK.)
«YABANCI DİLDE ŞİİR
ANTOLOJİLERİ
DÜZENLEYEREK,
YABANCI SANATÇILARA 
PLAKLAR DOLDURTARAK 
EDEBİYATIMIZI 
TANITABİLİRİZ.»
Cohlt Külebl’nln çentik sırasında yayınlanan şiir 
kitapçığı. Türkçs vs Fransızca çevirileri blrarado.
20 mayıs'tan bu yana Paris’ 
te şiir yaşanıyor. Kentin bütün 
bulvarları şiir afişleriyle bezen­
miş. Her ülkeden yüzlerce şair 
barış ve şiir İçin Paris’e gel­
miş. Fransa kendi edebiyatının 
büyük şairlerine olan saygısını 
sergilerken dünya şiirinin ka­
pısını da burada açmış.
Paris Belediye Başkanı Jac­
ques Chirac'ın korumalarında 
Uluslararası Paris Şiir Şenliği 
20 mayıs’ta başladı 20 haziran' 
da bitecek. Dünyanın ünlü şa­
irleri düzenlenen toplantılarda, 
yapılan konuşmalarda birbirle­
rini tanıyorlar, şiir tadı alışveri 
şinde bulunuyorlar. Her gün 
düzenlenen toplantı bir şairi 
onurlandırıyor. Paul Claudel’e 
saygı. Saint - John Perse’e say 
gı, Apollinaire’e saygı, Arthur 
Rimbaud’ya saygı... Anış gün­
lerini böyle adlandırmış şenlik 
komitesi. Şairler anılırken on­
lar üzerine bilgi verilmesinin 
yanısıra, şiirlerinden seçkin ör­
nekleri de seçkin tiyatro sonat 
çıları sunuyorlar.
34 ülkeden 350 şair. Paris şiir 
şenliğini renklendiriyor...
Bütün dünyanın oluşturduğu 
şiir şenliğine bizden de Cahit 
Külebl katıldı. Külebl, sorula­
rımızı yanıtlarken, orada edin­
diği izlenimleri bize iletirken, 
bu tür şenliklere gösterdiğimiz 
İlgisizliğin de nedenlerine eğil­
di. Şenlik’te Külebi’nin şiirleri­
nin Türkçesi ile Fransızcasın- 
dan oluşan küçük bir kitapçık 
da yayınlandı.
9 Sayın Külebl, Paris’teki 
Uluslararası Şiir Şenliğine ka­
tılan tek Türk şairisiniz. İzle­
nimlerinizi öğrenmek isteriz.
Sanıyorum ki Uluslararası 
Paris Şiir Şenliği yalnız şiir 
yönünden değil, öbür sanat 
dallarıyla da karşılaştırıldığında 
anlaşılacağı gibi özelliği olan 
bir şenliktir. Üzülerek ama ger­
çekleri bildiğim için üzülmeye- 
rek şunu söyliyeyim ki, şenlik­
te benim katıldığım bölüm, şen­
liğin cok az bir bölümünü içer­
mektedir. Şenlikte Amerika, in-
giltere. Fransa, Sovyetier Bir­
liğinden tutun da Afrika. Gü­
ney Amerika'ya kadar - tabii 
Şili dışında - bir cok ülkenin 
şairleri yer almıştı. 8iz Türkler
İlk bir haftalık bölümde yer 
alan çağrılı konuk ülkelerden 
biriydik. Mutlulukla belirtece­
ğim bir nokta daha var. Ben 
ve birkaç arkadaşımızın şiirle­
ri okundu ama kişi olarak yal­
nız ben vardım. 27 mayıs günü 
düzenlenen Dünya Şairleri Gü- 
nü’nde Neruda’nın ve öteki şa­
irlerin yanısıra Nâzım Hikmet*
den de şiirler okundu. Fransız- 
lar Nâzım Hikınet'i de dünya­
nın ünlü şairleri arasında say­
dıklarından programa alıyor­
lardı. Bu Türk ulusu olarak bi­
zi sevindirecek ve övündürecek 
bir olaydır.
•  Açılışı ve sizin konuşma 
yaptığınız ilk günü anlatır mı­
sınız?
Belediye Başkanı Chirac Be­
lediye Sarayı'nda hepimizin ka­
tıldığı bir törenle şenliği açtı. 
Aynı gün 16.30’do UNESCO Sa­
rayında yabancı ozanlar bir a- 
rayo geldiler. Bu toplantı dört 
bucuk saat sürdü. Toplantının 
sonuna doğru bize sıra geldi. 
Akil Aksan ile birlikte sahneye 
çıktık. Ve şöyle konuştum:
«Türkiye’den ve şairlerin­
den size selâm getirdim. O 
Türkiye kİ iki kıta ortasın­
da bulunduğu için herkes 
tanıdığını sanır, fakat hiç 
kimse tanımaz. Biz şairler 
yüzyıl boyunca Fransız şair 
lerl ile İran şairleri arasın­
da bocaladık. Cumhuriyet’ 
ten sonra kendi geleneksel 
kalıtlarımıza yöneldik. in­
san sevgisine, kardeşliğe ve 
ezilmişlerden yana olmağa 
yönelen bir şiir ile uğraş­
tık. Anadolu'nun kıraç top­
raklarını, Anadolu’nun gü­
zelliklerini ve orada yaşa­
yan yoksul halkımızın so­
runlarını yansıtmaya çalış­
tık.*
Akil Aksan söylediklerimi 
Fransızca olarak salondakilere 
İletti. Tiyatro sanatçısı Nicole 
Huc, şiirimi Fransızca okumak 
İçin sahneye çıktığında elinde 
bağlaması bir halk ozanı da 
sahnede göründü. Daha önce 
de müzik eşliğinde okunmuştu 
şiirler. Bu şenliğe katılan Af­
rikalı şair bakanlardan biri şiir 
lerini gitar eşliğinde okudu. O- 
kunan şiirim Sivas Yollarında 
idi. Fon müziği olarak da bağ­
lamanın ezgileri duyuluyordu. 
Ardından da Necati Cumalı ile 
Fazıl Hüsnü Dağlarca’dan bi­
rer şiir sunuldu Ötekiler ara­
sında en çok bizim program be 
ğenildl.
•  Konuşmamızda Dışişleri
Bakanlığı Kültür Dalresl'nden 
yakındınız. Oysa edebiyatımı­
zın, sanatımızın dışarı ülkelere 
açılması yönünden bu girişim­
ler çok önemli. Yakınına neden­
leriniz...
Sayın Hızlan, ben Türkiye’yi 
daima tencerede çok pişmiş 
bir tavuğa benzettim. Neresin­
den tutsanız çıkaramazsınız, 
dağılır.
Hep biz yoksuluz diyoruz. 
Bizden yoksul ülkeler tanınmak 
İçin cok daha büyük paralar 
harcıyorlar. Sanatı siyasal eği­
limlerin üstünde tutmaya alış­
malıyız. Paris Belediye Başka­
nı Chirac, bildiğiniz gibi sağda­
dır ama düzenlediği şenlikte 
Nâzım Hikmet vardır.
•  Bir de küçük kitap hazır­
lanmış. Bu İşle kim uğraştı?
Diğer işlerle de olduğu gibi 
Akil Aksan. Akil üçümüz için 
de birer kitapçık hazırlamış. 
Hatta bir Türk Şiir Gecesi de 
düzenlediler.
Gene aynı konuya döneyim, 
bir ay Paris'te her yerde şiir 
var. Bir gün Hugo’nun evi ö- 
nünde onun şiirlerini okuyorlar 
bir gün Mirebau köprüsü üze­
rinde Apollinaire’in aynı adlı 
şiirini seslendiriyorlar.
•  Elimizdeki olanaklarla ta­
nıtma görevini gerçekieştlrebl 
leceğlmiz kanıstndasınız...
Bundan birkaç yıl önce 
Kültür Bakanlığı bu iş İçin 22 
milyon lira harcadı. Kültür Ba­
kanlığı iyi dil bilenlerimize an­
tolojiler hazırlattırabilir ve bu 
antolojileri küçük bir mali des­
tekle dışardaki büyük yayınev- 
ierimize yayınlattırabilir. Bir de 
Messica gibi Huc gibi iyi şiir 
okuyanlara plâklar doldurula­
bilir. Bu girişimler sonunda, 
Türkiye’nin dışarıda sanıldığın­
dan biraz farklı, gelişme yolun­
da olmanın da üstünde devrim 
ci, çalışkan ve kendine özgü 
bir ekini ve sanatı olduğunu be 
nimsetebilirler. Demin de belirt 
tiğim gibi bir küçük ampul gi­
bi yedi dakika yanıp sönmemi­
zin izleniminden çok daha etkin 
İzlenimler sağlanabilir.
ÎZMÎR TABİP ODASI’NIN 
14 MART SAĞLIK HAFTA­
SI NEDENİYLE AÇTIĞI 
ŞİİR YARIŞMASINDA Bİ­
RİNCİLİK ÖDÜLÜNÜ ALİ 
YÜCE’NİN «POLİKLİNİK» 
ŞİİRİ KAZANDI. BU ŞİİRİ 
SAYFAMIZDA YAYINLIYO 
RUZ
Poliklinik
hastane koridor İskarpin öke* 
kep gömlek bel göğüs hemşire 
çıkı tak / çıkı taK / Çıkı tak 
yürürken sert dururken yumuşak 
sekerken hem sert yem yumuşak 
doktor bey geidi geliyor gelecek 
belki on’da belki onbir buçukta 
saatlar uzun uzun uzun canım kısa 
doktor beye selam edin 
keşke saatlar buçuksuz olsa
devlet baba doktor anne 
koridor halk kuyruk sabır kavga 
bir doktora üçbin hasta vay be 
adın ne yaşın kaç neyin vaı 
bir dakkada üç muayene 
reçete roman ilaç uy aman 
kapı koridor iki hademe bir İmam 
kısa bir sedye uzun bir ölü 
rap rap rap / lap lap lap 
kart bir doktor taze bir hemşire 
çıkı tak / çıkı tak / çıkı tak 
gözlerinde uçurtma uçur 
dudağından sigara yak
şuramda aha ta şuramda bir sancı 
en derin hocalara yazdırmışım 
okutmuşum üfletmişim olmamış 
İniş yokuş kağnı eşek yaya 
kalkıp gelmişim ta buralara
duvar diplerine kapı önlerine 
uzanmışım oturmuşum çömelmlşlm 
sırtımı önce Allaha sonra duvara
dayamışım
doktor bey geldi geliyor gelecek 
beklemişim beklemişim beklemişim 
eöz bulamamışım söyllyecek
sırtımda taşımışım utancınızı 
çağınıza uygarlık taşımışım 
güzellik taşımışım kadınlara kızlara 
damarlara kan yüzlere kahkaha 
kısır memelere süt taşımışım 
barış taşımışım ak güvercinlere 
tüfek yumruk sopa seferberlik 
yirmi kişiye bir kuru somun 
kırk kişiye bir matara kaynar su 
Yemen çöllerinde of yiyerek
çarpışmışım Allah Allah diyerek 
cağlar ucuklamış sesimden
Kemal Paşa İsmet Para kurtuluş savaşı 
İstanbul Çanakkale İzmir Erzurum Kare 
tep tüfek süngü sopa yumruk İman 
ay’da İnsan İzi yoktu o zaman 
dördüncü top taburundan Bekir Çavuş 
İniş yokuş kağnı eşek yaya 
kalkıp ta buralara gelmişim 
duvar diplerine kapı önlerine 
uzanmışım oturmuşum çömelmlşlm 
şuramda aha ta şuramda bir sancı 
İster gel ister gelme doktor bey 
ben ölmeye alışmışım
Ali YÜCE
Taha Toros Arşivi
